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Experiencia educativa en una sección bilingüe: 
unidad didáctica de educación física de 
bádminton 
Título: Experiencia educativa en una sección bilingüe: unidad didáctica de educación física de bádminton. Target: 
Secundaria, 4º ESO. Asignatura/s: Educación Física participando en Sección Bilingüe. Autor/a/es: Francisco Andrés 
Fernández Muñoz, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor de EF y Jefe de Departamento 
de EF del IES “CASTUERA” (Badajoz.). 
a Educación Física es, a todos sus efectos, una asignatura más. Hace ya unos años, entró a formar 
parte del selecto grupo de las asignaturas que los alumnos deben cursar con carácter obligatorio, 
a lo largo de toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
El esfuerzo diario y saber hacer de muchos profesionales, hace que nuestra área vaya 
progresivamente conquistando el respeto y el reconocimiento de toda la comunidad educativa. 
Con esta Unidad Didáctica, trato de aportar y compartir una experiencia que llevé a cabo en el IES 
“PEDRO DE VALDIVIA” de Villanueva de la Serena. Este centro fue elegido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura en el 2005 para desarrollar un proyecto de sección bilingüe y, a 
lo largo de estos cinco años, muchos han sido los profesores que han intentado incrementar la calidad 
educativa de sus alumnos a base de un “plus” de preparación en sus clases, ya que además de buscar 
actividades motivantes, ofrecer recursos educativos y estrategias novedosas, tenían que hacer uso del 
inglés como herramienta vehicular que guiara el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
La Educación Física, como una asignatura más, formó parte de ese proyecto bilingüe durante el 
curso académico 2008- 2009 para 4º ESO. A continuación, se presenta una Unidad Didáctica que, 
tomando como excusa, por un lado, el uso del inglés como medio de comunicación en las situaciones 
de enseñanza-aprendizaje y, por el otro, un interesante deporte de adversario (bádminton), ayudó a 
la contribución de competencias básicas como la interacción con el mundo físico, la autonomía e 
iniciativa personal y la social y ciudadana y a la consecución de algunos objetivos generales de etapa y 
de área.  
A continuación, se muestra en primer lugar la Unidad Didáctica y se finaliza con la muestra de 
algunos de los recursos educativos y actividades con los que los alumnos aprendieron contenidos de 
la Unidad Didáctica. 
UNIDAD DIDÁCTICA 
El bádminton forma parte de los deportes de adversario. Creemos que esta Unidad Didáctica es 
interesante desde el punto de vista del alumno, porque las características peculiares de estos 
contenidos permiten un aprendizaje rápido y divertido de estas habilidades deportivas, que plantean 
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una serie de situaciones educativas que contribuyen a la consecución de los objetivos generales de 
etapa, además de los de área. 
No sólo eso, sino que la posibilidad de transferencia a su tiempo de ocio permiten un aprendizaje 
significativo a lo largo de toda la Unidad Didáctica que será mucho más provechoso debido al uso del 
inglés como hilo conductor de los aprendizajes 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Relación con los Objetivos Generales de Etapa: B, C, D pero sobre todo con el J y L. 
Relación con los Objetivos Generales de Educación Física:  
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 
autonomía en su ejecución. 
Competencias básicas: Interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal y social y 
ciudadana. 
Relación con los Contenidos para 4º ESO: 
1. Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 
2. Elaboración y realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 
principios tácticos básicos y reglamentarios de un deporte de adversario con implemento. 
4. Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 
Temporalización: 6 sesiones (Mayo) 
Educación en Valores: Esfuerzo personal, igualdad entre hombres y mujeres, educación para la 
salud y educación del consumidor. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocer aspectos básicos del deporte del bádminton así como los materiales y lugares para 
desarrollar su práctica. 
Practicar y comprender los diferentes elementos técnicos del bádminton, con respeto a las normas 
y a los compañeros adquiriendo un vocabulario específico tanto en inglés como en castellano. 
Valorar la práctica del bádminton como forma de relación social y como actividad física saludable. 
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CONTENIDOS 
Aspectos básicos del reglamento. Tipos de golpes y usos. Normas de instalaciones donde pueda 
practicarse el bádminton. Práctica de diferentes golpes. Reparación de materiales. Construcción de 
campos reglamentarios. Normas a respetar en el bádminton, fuera y dentro del juego. Respeto a los 
materiales, instalaciones y compañeros. Vocabulario específico en inglés y castellano. 
METODOLOGÍA 
El método usado será predominantemente la reproducción de modelos para la ejecución de 
habilidades motrices aunque recurriremos al descubrimiento guiado en situaciones motrices para un 
aprendizaje significativo en la toma de decisiones deportivas para incrementar su bagaje y lógica 
motriz. La asignación de tareas y la estrategia global centrarán nuestra metodología. 
Pretendemos situar al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Con esto proponemos 
situaciones a modo de reto (individual o en grupo) donde tengan que movilizar no sólo los 
aprendizajes que ya poseen sino buscar alternativas para seguir evolucionando y mejorando sus 
habilidades y aprendizajes tanto en situaciones individuales, como en uno con uno o uno con dos 
jugadores. El alumno reflexionará sobre las experiencias vividas y la toma de conciencia de sus 
progresos, identificando las claves que le permiten mejorar su competencia motriz, cognitiva y social. 
La autonomía y las acciones globales centrarán el protagonismo del alumno, ya que proponemos 
situaciones autorreguladas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje con unos retos motrices 
donde intervienen todos los segmentos corporales, tomando conciencia tanto de su cuerpo como de 
los cuerpos y objetos externos. Dependiendo de las sesiones y de la situación de enseñanza – 
aprendizaje el inglés tendrá más o menos carga lectiva. En cualquier caso, se reservan cada día 15 
minutos finales para la práctica de los contenidos específicos en inglés y una puesta en común en el 
momento de despedida. 
SESIONES Y ACTIVIDADES 
1ª Evaluación inicial, reglamento, construcción de campos y juegos de familiarización 2ª,3ª y 4ª 
Juegos de aprendizaje para golpeos básicos 5ª Movimientos básicos y saques en formas jugadas. 6ª 
Reparación de materiales y evaluación. 
EVALUACIÓN 
Conocer los aspectos básicos del deporte y normas de instalaciones. 
Aprender los gestos técnico-tácticos desarrollados en clase conociendo y usando el léxico 
apropiado, tanto en inglés como en castellano. 
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TIC 
Se explican algunos conceptos similares que se comparten con el tenis con una presentación de 
Flashplayer. Consultas y dinamización del blog de 4º ESO bilingüe. 
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INGLÉS 
COURT 
The court for singles and doubles badminton is slightly different. Look at the diagram below and 
mark the following sentences 'true' of 'false'. 
 
1. The singles court has a longer service box than the doubles court 
2. The centre line is in a different place in a doubles court 
3. The net is higher on a doubles court 
4. The doubles court is wider than the singles court 
5. The singles court includes the tram lines 
Equipment 
Match the badminton term with the picture and fill in the description with the words or numbers 
below. 
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Rubber  5  Plastic  Metal  2   Wood    Feathers     Cork      Plastic  
Net – It is always ______ feet high in both singles and doubles 
Shuttlecocks - One type has ________ with a _______ base, and the other is _______ with a 
_________ base.  
Rackets - Made of lightweight material like _________, ________ or __________. There are _____ 
main grips – forehand and backhand. For the most common, forehand, grip hold the racket as though 
you were hammering your foot. 
Connect the shots with the area of the court in which they should land 
DROP  CLEAR  SMASH  DRIVE 
 
 
Name the shot 
This is a fast powerful shot. It is always played overarm and should land towards the middle of the 
court. You normally use this to try to finish a rally. 
This is a delicate shot that can be played overhead or underarm and should land close to the net. 
This is an underarm shot . You use it when the shuttlecock has fallen too low for a smash. It is an 
attacking shot and it should be both fast and powerful. It should go, more or less, horizontally over 
the net and land towards the middle of the court. 
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This is a shot that can be played overhead or underarm and can be both defensive and attacking. As 
an attacking shot it is used to drive your opponent to the back of the court. As a defensive shot it is 
used to give you enough time to return to the home position by driving your opponent to the back of 
the court. ● 
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ño tras año, observamos cómo nuestros alumnos, independientemente del curso al que nos 
refiramos a lo largo de toda la etapa secundaria obligatoria, defienden con ánimo y fervor 
determinados preceptos y posiciones relacionadas con la Actividad Física y la Salud. Estos 
prejuicios y suposiciones suelen basarse en posiciones de base erróneas que son alimentadas 
por una corriente de falsas creencias o mitos que tradicionalmente se han dado por válidos en la vida 
cotidiana. 
Desde mi punto de vista, considero imprescindible el conocimiento, compresión y razonamiento del 
funcionamiento verdadero del cuerpo humano frente al peso implacable de la tradición oral del mito 
o falsa creencia, ya que en la práctica de estas creencias, se camuflan peligrosas consecuencias que 
pueden llevar a fatales desenlaces. 
Normalmente, estas falsas creencias suelen tener una justificación que a priori suele saciar el deseo 
de saber de las personas, pero que no pueden mantenerse en pie tras un análisis científico 
pormenorizado como el que realizan aquéllas personas que dedican parte de su carrera profesional y 
científica a estudiar estos temas.  
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